





間の複雑な相互作用の結果（ the  r esu l t  o f  a  complex 






rule-making body）に影響を及ぼすすべての活動（all the 
















States Senate ［1994］p.996），その結果，FASB は，
ストック・オプションの費用計上を断念するという苦
渋の選択をした。これは，連邦「議会による空前の圧



























































































































AAPL Apple 56,610 情報技術 コンピューター関係 CA 14,800 6/29/06 1998- 現在 : KPMG
ACS Af fil iated Computer 
Services
6,057 情報技術 IT サービス TX 52,000 3/3/06 5/17/06 1997- 現在 : PWC
ADI Analog Devices 9,675 情報技術 半導体 MA 8,800 6/27/05 5/24/06 1997- 現在 : E&Y
AFFX Affymetrix 1,393 健康管理 生命科学装置・サービス CA 1,101 8/9/06 1997- 現在 : E&Y
ALKS Alkermes Inc 1,624 健康管理 生物工学 MA 760 8/10/06 8/10/06 1997- 現在 : Deloitte
ALTR Altera Corp. 6,894 情報技術 半導体 CA 2,361 5/8/06 5/25/06 5/25/06 1997- 現在 : PWC
AMCC Applied MicroCircuits 836 情報技術 半導体 CA 755 5/31/06 6/12/06 6/27/06 1997- 現在 : E&Y
AMKR Amkor Technologies 954 情報技術 半導体 PA 24,000 8/9/06 1997-1999: Andersen; 2000-
現在 : PWC
AMT American Tower Corp. 14,774 電気通信サー
ビス
無線電気通信サービス MA 904 5/19/06 5/19/06 5/23/06 1997- 現在 : Deloitte
APOL Apollo Group 8,493 一般消費財 消費者サービス AZ 32,666 6/9/06 7/10/06 6/19/06 1995-2003: PWC; 2004- 現在 : 
Deloitte
ASYT Asyst Technologies 341 情報技術 半導体 CA 820 6/9/06 6/7/06 6/26/06 1996-2000: Andersen; 2001-
現在 : PWC
ATML Atmel Corp. 2,595 情報技術 半導体 CA 8,080 7/25/06 1996- 現在 : PWC






無線電気通信サービス MA 500 7/21/06 7/21/06 1997- 現在 : E&Y
BCSI Blue Coat Systems 245 情報技術 通信機器 CA 336 7/14/06 8/3/06 1996- 現在 : E&Y
BEAS BEA Systems. Inc. 5,076 情報技術 ソフトウェアー CA 3,878 8/16/06 1997- 現在 : E&Y
BKS Bames & Noble 2,393 一般消費財 専門小売 NY 39,000 7/12/06 7/21/06 1997- 現在 : BDO
BRCD Brocade Comm. Sys-
tems Inc.
1,523 情報技術 コンピューター関係 CA 1,160 6/26/05 6/27/05 6/27/05 1997-2001: Andersen; 2002-
現在 : KPMG
BRCM Broadcom 15,754 情報技術 半導体 CA 4,287 6/12/06 6/12/06 1997- 現在 : E&Y
BRKS Brooks Automation 1,020 情報技術 半導体 MA 1,800 5/17/06 5/12/06 5/19/06 1997- 現在 : PWC
CA CA 13,426 情報技術 ソフトウェアー NY 16,000 6/29/06 1993-1997: E&Y; 1998- 現在 : 
KPMG
CAKE Cneesecake Factory 1,897 一般消費財 ホテル・レストラン・レジャー CA 24,700 8/3/06 1996- 現在 : PWC




無線電気通信サービス TX 785 8/4/06 8/4/06 1998- 現在 : KPMG
CEC CEC Entertainment 1,039 一般消費財 ホテル・レストラン・レジャー TX 19,408 7/25/06 8/11/06 1997- 現在 : Deloitte
CHRD Chordiant Software 184 情報技術 イ ン タ ー ネ ッ ト ソ フ ト ウ ェ
アー・サービス
CA 280 8/8/06 1995- 現在 : PWC
CLX Clorox Co. 9,026 生活必需品 家庭用品 CA 7,600 8/2/06 1995-2003: Deloitte; 2004- 現
在 : E&Y
CMVT Comverse Technology 4,204 情報技術 通信機器 NY 5,050 3/14/06 5/2/06 1997- 現在 : Deloitte
CMX Caremark Rx 23,937 健康管理 健康管理プロバイダー・サービ
ス
TN 13,628 5/17/06 5/17/06 1997-2001: E&Y; 2002-2005: 
KPMG; Replaced by E&Y on 
5/11/06
CNET CNET Networks 1,310 情報技術 イ ン タ ー ネ ッ ト ソ フ ト ウ ェ
アー・サービス
CA 2,340 5/22/06 5/24/06 6/27/06 1997- 現在 : KPMG
COCO Corinthian Colleges 1,102 一般消費財 消費者サービス CA 8,185 7/12/06 8/18/06 1996-2001: Andersen; 2002-
現在 : E&Y
CRDN Ceradyne 1,155 産業 航空宇宙防衛 CA 1,835 8/4/06 1997-2001: Andersen; 2002-
現在 : PWC
CSC Computer  Sciences 
Corp.
8,006 情報技術 IT サービス CA 79,000 6/29/06 1997- 現在 : Deloitte
CVC Cablevision 6,845 一般消費財 メディア NY 15,466 8/8/06 8/16/06 8/16/06 1998- 現在 : KPMG
CYBX Cyberonics 385 健康管理 健康管理機器・必需品 TX 300 6/9/06 6/26/06 1998-2000: Andersen; 2001-
現在 : KPMG
DPTR Delta Petroleum 950 エネルギー オイル・ガス CO 96 6/28/06 6/16/06 1998- 現在 : KPMG
DRS DRS Technologies 1,597 産業 航空宇宙防衛 NU 9,800 6/12/06 6/12/06 ESSI: 1998-2005: PWC
ENDO Endocare Inc. 56 健康管理 健康管理機器・必需品 CA 152 8/8/06 8/8/06 8/8/06 1994-2000: KPMG; 2001- 現
在 : E&Y
EQIX Equinix 1,654 情報技術 イ ン タ ー ネ ッ ト ソ フ ト ウ ェ
アー・サービス
CA 537 6/12/06 6/12/06 6/29/06 1999- 現在 : PWC
ERTS Electronic Arts Inc. 15,333 情報技術 ソフトウェアー CA 7,200 1998- 現在 : KPMG
FAF First American Corp 3,861 金融 保険 CA 35,444 8/9/06 1997- 現在 : PWC
FDRY Foundry Networks 1,614 情報技術 通信機器 CA 719 6/28/06 6/28/06 1997-2001: Andersen; 2002-
現在 : E&Y
FFIV F5 Networks 1,973 情報技術 通信機器 WA 792 5/18/06 5/18/06 1997- 現在 : PWC
FLSH M-Systems 1,408 情報技術 コンピューター関係 Israel 822 6/1/06 1997- 現在 : E&Y Global
FMS Fresen ius  Medica l 
Care Group
12,755 健康管理 健康管理機器・必需品 Ger-
many
47,521 6/2/06 RCI: 1997-2005: E&Y
HCC HCC Insurance Hig. 3,466 金融 保険 TX 1,448 8/10/06 1997- 現在 : PWC
HD Home Dopot 70,897 一般消費財 専門小売業 GA 345,000 6/16/06 6/23/06 1998- 現在 : KPMG
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HILL Dot Hill Systems 161 情報技術 コンピューター関係 CA 275 8/11/06 1997: Andersen; 1998- 現在 : 
Deloitte
HLSH Health South 1,863 健康管理 健康管理プロバイダー・サービ
ス
AL 37,000 1996-1999: E&Y; 2000- 現在 : 
PWC
INTU Intuit 10,627 情報技術 ソフトウェアー CA 7,000 6/9/06 6/9/06 6/26/06 1995- 現在 : E&Y
ISSI Integrated Silicon Solu-
tion. Inc
181 情報技術 半導体 CA 386 8/9/06 1998- 現在 : E&Y
JBL Jabil Circuit 5,778 情報技術 電子装置・機器 FL 40,000 5/3/06 5/2/06 6/22/06 1997- 現在 : KPMG
JCOM J2 Global 1,217 情報技術 イ ン タ ー ネ ッ ト ソ フ ト ウ ェ
アー・サービス
CA 288 8/1/06 1996-2001: KPMG; 2002- 現
在 : Deloitte
JNPR Juniper Networks 7,909 情報技術 通信機器 CA 4,145 5/22/06 1997- 現在 : E&Y
KEI Keithley Instruments. 
Inc.
191 情報技術 電子装置・機器 CH 651 8/11/06 1998- 現在 : PWC
KIRX Keryx Biopharmaceuti-
cals Inc.
521 健康管理 生物工学 NY 29 8/9/06 1998- 現在 : KPMG
KLAC KLA-Tencor 8,895 情報技術 半導体 CA 5,500 5/30/06 5/24/06 5/24/06 1997- 現在 : PWC
KOSP Kos Pharmaceuticals 2,126 健康管理 製薬 NU 1,361 8/8/06 8/8/06 1998-2001: Andersen; 2002-
現在 : E&Y
LLL L-3 Communications 8,965 産業 航空宇宙防衛 NY 59,500 6/1/06 1995- 現在 : PWC
LLTC Linear Technologies 9,886 情報技術 半導体 CA 3,217 6/13/06 6/26/06 1997- 現在 : E&Y
MCRL Micrel Inc. 729 情報技術 半導体 CA 884 7/26/06 1997-2001: Deloitte; 2002- 現
在 : PWC
MDZA MDC Partners Inc 191 一般消費財 メディア Canada 4,055 8/4/06 1997-2003: BDO; 2004- 現在 : 
KPMG
MEAD Meade Instruments 43 一般消費財 レジャー装置・製品 CA 530 5/31/06 6/13/06 1997-2005: PWC; 2006年2月
24日に Moss Adams 社に変
更
MEDX Medarex Inc. 1,197 健康管理 生物工学 NU 461 6/15/06 5/24/06 6/15/06 1997- 現在 : E&Y
MERQ Mercury Interactive 4,384 情報技術 ソフトウェアー CA 2,659 11/1/04 11/1/04 1997- 現在 : PWC
MFE McAfee 3,396 情報技術 ソフトウェアー CA 3,290 6/9/06 8/18/06 1997-2003: PWC; 2004- 現在 : 
Deloitte
MFLO Moldflow Corp. 129 情報技術 ソフトウェアー MA 318 8/10/06 1997- 現在 : PWC
MII Microislet Inc. 85 健康管理 生物工学 CA 25 8/15/06 2001- 現在 : Deloitte
MIK Michaels Stores 5,642 一般消費財 専門小売 TX 43,700 6/8/06 6/15/06 6/16/06 1995- 現在 : E&Y
MNST Monster 5,325 産業 商業サービス・必需品 NY 4,800 6/12/06 6/13/06 6/12/06 1997- 現在 : BDO
MOLX Molex 6,107 情報技術 電子装置・機器 IL 32,400 8/2/06 1994,  2005- 現 在 :  E & Y ; 
1995-2004: Deloitte
MRVL Mar vell Technology 
Group
10,902 情報技術 半導体 Ber-
muda
2,500 7/5/06 7/5/06 7/5/06 1997- 現在 : PWC
MSFT Microsoft 266,455 情報技術 ソフトウェアー WA 61,000 1997- 現在 : Deloitte
MVSN Macrovision Corp. 1,193 情報技術 ソフトウェアー CA 692 6/13/06 6/13/06 6/26/06 1998- 現在 : KPMG
MXIM Max im  I n t e g r a t ed 
Products
9,175 情報技術 半導体 CA 7,980 6/9/06 1995-2004: E&Y; 2005- 現在 : 
Deloitte
NEOL Neopharm Inc. 136 健康管理 生物工学 IL 98 5/11/06 1997-2001: Andersen; 2002-
現在 : KPMG
NR Newpark Resources 504 エネルギー エネルギー装置・サービス LA 1,732 6/30/06 1997-2001: Deloitte/Anders-
en; 2002- 現在 : E&Y
NVDA Nvidia 9,289 情報技術 半導体 CA 2,737 8/10/06 1995-2004: KPMG; 2005- 現
在 : PWC
NVLS Novells Systems 3,326 情報技術 半導体 CA 3,550 5/22/06 1997- 現在 : E&Y
NYFX Nyfix 181 情報技術 ソフトウェアー CT 277 11/9/04 5/17/08 1997-1998: Andersen; 1999-
現在 : Deloitte
OPWV Openwave Systems 742 情報技術 インターネットプロバイダー・
サービス
CA 1,358 5/22/06 7/5/06 1998- 現在 : KPMG




FL 3,013 8/3/06 1997,  1999- 現 在 :  PW C ; 
1998: KPMG
PLUS Eplus 79 情報技術 ソフトウェアー VA 637 6/30/06 1997- 現在 : Deloitte
PMCS PMC Sierra 1,308 情報技術 半導体 CA 875 8/14/06 1997: E&Y; 1998- 現在 : De-
loitte
POOL Pool Corp. 1,966 一般消費財 レジャー装置・製品 LA 3,200 8/9/06 1997- 現在 : E&Y
POWI Power integrations 532 情報技術 半導体 CA 310 5/23/06 5/23/06 5/23/06 1997-2001: Andersen; 2002-
現在 : KPMG
PRGS Progress Software 984 情報技術 ソフトウェアー MA 1,593 6/19/06 6/27/06 1997- 現在 : Deloitte
QSFT Quest Software Inc. 1,314 情報技術 ソフトウェアー CA 2,763 5/22/06 6/1/06 1997- 現在 : Deloitte
QUIK QuickLogic 82 情報技術 半導体 CA 146 7/26/06 8/7/06 1997- 現在 : PWC
RBAK Redback Networks 1,246 情報技術 通信機器 CA 505 6/30/06 6/30/06 6/30/06 1997- 現在 : PWC
RMBS Rambus 1,275 情報技術 半導体 CA 333 5/31/06 1996- 現在 : PWC
RSAS RSA Security 2,136 情報技術 ソフトウェアー MA 1,282 5/19/06 6/12/06 1997- 現在 : Deloitte
SANM Sanmina 1,806 情報技術 電子装置・機器 CA 48,621 6/9/06 6/9/06 1996-2001: Andersen; 2002-
現在 : KPMG
SAPE Sapient Corp. 613 情報技術 IT サービス MA 3,017 8/8/06 1997-1999: KPMG; 2000- 現
在 : PWC
SCMR Sycamore Networks 1,046 情報技術 通信機器 MA 276 5/19/06 5/26/06 1999- 現在 : PWC
SEPR Sepracor 5,018 健康管理 製薬 MA 2,059 6/2/06 6/2/06 1995- 現在 : PWC
SFNT SafeNet 494 情報技術 通信機器 MD 1,043 7/31/06 5/18/06 5/18/06 1997-1999: KPMG; 2000- 現
在 : E&Y
SIGM Sigma Designs Inc. 249 情報技術 半導体 CA 160 7/26/06 7/26/06 1997-2004: Deloitte; 2005- 現
在 : Grant Thomton
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SMTC Semtech Corp. 881 情報技術 半導体 CA 659 5/22/06 6/8/06 1997-2001: Andersen; 2002-
現在 : E&Y
SNSA Stolt-Nielsen SA 1,487 産業 船舶 UK 5,025 5/31/06 7/6/06 1997-2001: Andersen; 2002-
現在 : Deloitte
SONS Sonus Networks Inc. 1,144 情報技術 通信機器 MA 719 8/7/06 8/16/06 1998-2001: Andersen; 2002-
2004: E&Y; 2005- 現在 : De-
loitte
SPSS SPSS Inc. 482 情報技術 ソフトウェアー IL 1,129 7/27/06 1997-2004: KPMG; 2005- 現
在 : Grant Thomton
SRTI Sunrise Telecom Inc. 110 情報技術 通信機器 CA 480 8/7/06 1995- 現在 : KPMG
THQI THQ 1,676 情報技術 ソフトウェアー CA 1,600 8/7/06 8/7/06 1997- 現在 : Deloitte
TRID Trident Microsystems 1,078 情報技術 半導体 CA 344 5/22/06 6/26/05 6/16/06 1997- 現在 : PWC
TTEK Tetra Tech Inc. 991 産業 商業サービス・必需品 CA 7,700 8/11/06 1998-2002: Deloitte; 2003- 現
在 : PWC
TTWO Take Two Interactive 921 情報技術 ソフトウェアー NY 2,002 7/10/06 7/10/06 1997- 現在 : PWC
TUNE Microtune Inc. 306 情報技術 半導体 TX 178 7/27/06 1997- 現在 : E&Y
ULCM Ullicom 429 情報技術 ソフトウェアー NJ 235 6/12/06 1995-2004: Deloitte
UNH United Health Group 66,757 健康管理 健康管理機器・必需品 MN 55,000 3/1/06 5/11/06 5/17/06 1997-2001: Andersen; 2002-
現在 : Deloitte
VRNT Verint 1,030 情報技術 ソフトウェアー NY 1,200 7/20/06 1998- 現在 : Deloitte
VRSN Verisign 4,707 情報技術 イ ン タ ー ネ ッ ト ソ フ ト ウ ェ
アー・サービス
CA 4,076 6/26/06 6/26/06 1998- 現在 : KPMG
VSAT ViaSat, Inc. 770 情報技術 通信機器 CA 1,289 8/10/06 1997- 現在 : PWC
VTSS Vitesse Semiconductor 
Corp.
205 情報技術 半導体 CA 720 4/26/06 1997- 現在 : KPMG
WITS Witness Systems 469 情報技術 ソフトウェアー GA 619 8/11/06 1998- 現在 : KPMG
XLNX Xilinx 7,623 情報技術 半導体 CA 3,295 6/23/06 1997- 現在 : E&Y













専門小売 3 11 9 %
生活必需品 家庭用品 1 1 1 %
エネルギー エネルギー装置・サービス 1
オイル・ガス 1 2 2 %





製薬 2 15 13 %
産業 航空宇宙防衛 3
商業サービス・必需品 2







ソフトウェアー 21 76 66 %
電気通信サービス 無線電気通信サービス 3 3 3 %

























CA 58 50 %
MA 12 10 %
NY 9 8 %
TX 7 6 %
NJ 4 3 %
IL 3 3 %
FL 2 2 %
GA 2 2 %
LA 2 2 %
WA 2 2 %
AL 1 1 %
AZ 1 1 %
CO 1 1 %
CT 1 1 %
MD 1 1 %
MN 1 1 %
OH 1 1 %
PA 1 1 %
TN 1 1 %
UK（イギリス） 1 1 %
VA 1 1 %
Bermuda（バーミューダ） 1 1 %
Canada（カナダ） 1 1 %
Germany（ドイツ） 1 1 %
Israel（イスラエル） 1 1 %






0 to 100 6
100 to 250 12
250 to 500 7
500 to 750 6
750 to 1,000 9 40 34 %
1,000 to 1,250 12
1,250 to 1,500 7
1,500 to 1,750 6
1,750 to 2,000 5 30 26 %
2,000 to 3,000 5 5 4 %
3,000 to 4,000 5 5 4 %
4,000 to 5,000 3 3 3 %
5,000 to 6,000 5 5 4 %
6,000 to 7,000 5 5 4 %
7,000 to 8,000 2 2 2 %
8,000 to 9,000 4 4 3 %
9,000 to 10,000 5 5 4 %
10,000 to 50,000 8 8 7 %
>50,000 4 4 3 %
合計 116 100 %
（出所）McConnell et al.［2006］p.3.
図表5　図表1を従業員別に分類
会社の従業員数 会社数 会社数 全体の％
0 to 100 4
100 to 250 5
250 to 500 15
500 to 750 11
750 to 1,000 9 44 38 %
1,000 to 1,250 6
1,250 to 1,500 5
1,500 to 1,750 3
1,750 to 2,000 2 16 14 %
2,000 to 3,000 9 9 8 %
3,000 to 4,000 8 8 7 %
4,000 to 5,000 5 5 4 %
5,000 to 6,000 3 3 3 %
6,000 to 7,000 1 1 1 %
7,000 to 8,000 4 4 3 %
8,000 to 9,000 3 3 3 %
9,000 to 10,000 1 1 1 %
10,000 to 50,000 16 16 14 %
>50,000 6 6 5 %
























法（the fair-value-based method of accounting）を採
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利 益 に し め る ス
トック・オプショ
ンの割合い
information Technology（80） 44,302 4,231 （15,431） 33,102 -25 %
Consumer Discretionary（87） 39,364 642 （4,205） 35,801 -9 %
Health Care（55） 58,213 486 （5,487） 53,212 -9 %
Telecommunication Services（10） 10,795 361 （871） 10,285 -5 %
Industrials（57） 55,149 1,667 （3,464） 53,352 -3 %
Consumer  Staples（36） 58,042 876 （2,155） 56,763 -2 %
Materials（32） 17,673 354 （730） 17,297 -2 %
Financials（82） 151,140 4,754 （7,200） 148,694 -2 %
Utilities（33） 21,531 326 （531） 21,326 -1 %
Energy（28） 66,452 602 （964） 66,089 -1 %

















利 益 に し め る ス
トック・オプショ
ンの割合い
Telecommunication Services（3） （1,486） 75 （275） （1,686） N/M
information Technology（51） 39,474 4,102 （13,004） 30,572 -23 %
Health Care（14） 4,620 34 （857） 3,797 -18 %
Consumer Discretionary（20） 3,755 378 （1,032） 3,100 -17 %
Materials（2） 187 6 （27） 166 -11 %
Consumer  Staples（2） 1,012 23 （82） 953 -6 %
Industrials（8） 2,242 90 （170） 2,163 -4 %

















































































































（the end of 3-year period）」以降の会計期間より施行
されることになっており，「商務長官と労働長官












新会計基準を GAAP として認めないように SEC に要求するものであったが，この法案は，下
院の資本市場・保険・政府支援企業小委員会（Subcommittee on Capital Market, Insurance 
and Government Sponsored Enterprises）で採択されなかった。

































al competitiveness of businesses）を強化する際のか
















































































委員会での公聴会（Hear ing  before  The  Jo int 
Economic Committee）」が2004年4月24日に開催さ
れ ， そ こ で ， 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 （Bo a r d  o f 
Governors, Federal Reserve System）の議長である
Alan Greenspan―高潔さで有名―が参考人として登場
している。ここで，ハイテク産業が多く集積している









（Congress of The United States［2004］p .9）。




が FASB の邪魔をすることは悪い誤り（ a  bad 






































〔 公 式 に 〕 … 認 め ら れ て い る 会 計 基 準 設 定 団 体
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〔FASB〕による会計原則の設定に係るいかなる権威も
制限すると解釈すべきではない（Nothing in this Act 
shall be construed to limit the authority over the 
setting of accounting principles by any accounting 
standard setting body whose…are recognized by the 
Securities and Exchange Commission under section 
19（b）（1） of the Securities Act of 1933）。」（United 


































































制度理事会の議長である Greenspan と FASB の議長
であった Herz は，非常に厳しい批判をし，その他に
も多くの批判があった。そのような状況で，H.R.3574
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